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De la vida del CENTRE 
En compliment de preceptes reglamen- 
taris el dia 20 de  Desembre prop-passat 
comencaren a les nostres Escoles les vaca- 
cions nomenades de Nadal, podent fer 
constar amb joia que llur marxa i funciona- 
ment, nbrmals i metodics, es van acostant 
als ideals pedagogics que el CENTRE DE 
LECTURA i la Junta d'Ensenyances perse- 
gueixen. 
Durant aquesta primera part del curs, a 
les darreries de novembre, d'una manera 
cordial, íntima i recollida es repartiren els 
diplomes i premis als alumnes més distin- 
gits del curs anterior, aprofitant els senyors 
de  la J. d'E. D. Pau Font de Rubinat, don 
Pere Cavallé Llagostera, D. Josep Caixés 
Gilabert i D. Alexandre Frias Roig I'oca- 
sió simpitica que els reuní per a inspec- 
cionar els serveis de  les Escoles i per a 
estudiar tot quant tendeixi a llur millora- 
ment. 
En aquestes circumst~ncies, el senyor 
secretari de la J. d'E. i de les Escoles, no 
doni  lectura de la Memoria reglamentiria, 
més, tenint en compte que cal registrar tots 
els aspectes de la vida del CENTRE i que 
la de les Escoles, enc que la més modesta, 
és plena de  prometences, com una ponce- 
Ila, heusací un resum estadístic i cense 
comentaris de I'actuació de les Escoles i 
de la Academia de  Música durant el curs 
1924 i 1925. 
PERSONAL DOCENT 
ALUMNES MATRICULATS GRUPS, ASSIGNATURES I INSCRIPCIONS 
Nombre total de nois . . . . . 229 DE MATR~CULA 
Nombre total de  noies. . . . . 186 
- Nombre total d'inscripcions . . . 645 
Nombre total d'alumnes. . . 415 
DATA DE L'ALTA 
-- 
1.er Octubre 1919 
1.rr Octubre 1921 
1.- Octubre 1921 ' 
anterior a I.=r Octubre 1919 
I.er Octubre 1921 
l.=- Octubre 1924 
1.- Octubre 1923 
l... Octubre 1924 
anterior a I.er Octubre 1919 
1.c. Octubre 1924 
l.*, Octubre 1919 
I.*r Octubre 1920 
l.*? Octubre 1922 
I.=r Octubre 1921 
l.=, Octubre 1924 
PROFESSORS 
D." Tercia Msllefré Casas 
D. Jaume Cardooer NoguC 
D. Pera Tost Puigbonet 
D. Antoni Betlle Ronich 
D. Pere A. Savé Argilsga 
D.L Teresa Miguel Pamien 
D. Cervsntes Calleja Castillo 
D. Joaquín Carreras Artau 
D. Tomas Bergadá P i  
D. Pere Ferrer Sardá 
D.L Teresa Barrufet Puig 
D.L Teresa Foguet Can¿ 
D.' Cerme Expbsito Cirbcrt 
D.' Teresa Estela Bruoet 
D. Pere Vidiella Simó 
MATERIES 











Tall i eonfeeció de roba blanca 
Tall i confecció de vestitr 
Analfabets 
Edueació fisiea 
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Primer grup 
Gramitica castellana 1.0. curs, noies. 
Gramitica castellana 2:. curs, noies. 
Aritmetica l.e' curs, noies , . . .  
Aritmetica 2.0. curs, noies . . . .  
. . .  Gramitica catalana (mixta). 
Gramitica castellana l.*, curs, nois . 
Gramitica castellana 2.0~ curs, nois . 
. . . .  Aritmktica 1." curs, nois 
. . . .  Aritmetica 2.0~ curs, nois 
- 
Segon grup 
COMERC I IDIOMES 
Comptabilitat i Redacció de Docu- 
. . . . .  ments Mercantils, mixta 28 
Mecanografia i Taquigrafia, mixta. . 42 
. . . . .  Frances 1." curs, mixta 37 
. . . . . .  Frances 2.0. curs, mixta 15 
Angles (de fet, nois) . . . . . . .  15 




ARTS I OFICIS 
Geometria general i' nocions de des- 
criptiva, mixta . 12 
Dibuix industrial 1 . ~ ~  curs, nois . . 31 
Dibuix industrial 2.0~ curs, nois . . 18 
Dibuix general i artistic 1:' curs, 
nois. . . . . . . . . .  25 
Dibuix general i artistic 2.00 curs, 
nois. . . . . . . . . . .  13 
Cinqud grup 
Músrc~, que detallarem apart. 
Sisé grup 
Classe per a analfabets, homes . . 14 
CIasse ver a analfabets, dones. . .  38 
Classe de Gimnas, nois . . . . .  35 
-
87 
els totals per grups fan 637 matricules, 
més 8 que se'n donaren de baixa al co- 
men$, (4 per supressió de classes anuncia- 
des i 4 per incompatibilitats) fan les 645 
esmentades, i una suma de 27 classes en 
funcionament. 
V A R I A C I ~  DURANT EL CURS 
Metrieules . 440 
RESUM DELS EXAMENS 
No presentats. . 129 
Aprovats . .  78 
Notables . . . . . . .  98 
Excel.lents. . . . . . . .  135 
Diplomats. . . . . . . .  62 
Premiats . . . . . . . . .  21 
Relació dels alumnes que han obtingut 
Diploma i Premi. 
99 Grarnbti~a.-l:~ curs. 
Quart grup Lola Boqué Llorens, premi. 
ESPECIAL I EXCLUSIU PER A LES NOIES Isabel Ripoll Parés. 
Dibuix i practica de labors 1.- curs . 44 Emilia Martorell Fonts. 
Dibuix i practica de labors 2.0'' curs . 32 Grom&tica.-2.0n curs. 
Tall i confecció de roba blanca . . 24 josefina F~~~~~~~ Mestre, 
Tall i confecció de vestits . 12 
- Teresa Capdevila Casas. 
112 Dolors Oliva Taixell. 
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Gramatica cafalana. 
Teresa Capdevila Casas, premi. 
Maria Gauset Oliva. 
Teresa Anglés Figueras. 
Josep Rabascall V'artorell. 
Francesc Anglés Figueras. 
ArifmBticá.-l.'? curs. 
lsabel Ripoll Parés, premi. 
Lola Boqué Llorens. 
Emilia Martorell Fonts. 
Aritm6tica.-2:* curs. 
Josefina Ferrater Mestre, premi. 
Pepita Juanpere-Sola. 
Josepa Ballesté Barrera. 
Rosita Tubella Cabré. 
Gram6fica.- 7:r curs. 
Enric Vernet Grau, premi. 
Josep Marti Pallisé. 
Joan Llaberia Carreras. 
Antoni Martí Pallisé. 
Gramatica.-2~" curs. 
Ricard Ferrater Mestre, premi. 
Aritm6ticu.-l."' curs. 
Enric Vernet Grau, premi. 
Eduard Pamies Aguadé. 
Antoni Marti Pallisé. 
Josep Marti Pallisé. 
Comptabilita f. 
Josep M.8 011é Altés, premi. 
Frunces.- J.** curs. 
Josep M.a 011é Altés, premi. 
Franc6s.-2.O" curs. 
Marian Guiot Cnbells, premi. 
Francesc Gauset Oliva. 
Dibuix art í~tic.-7.~~ curs. 
Francesc Vallés Marti, premi. 
Ramón Arán Domingo. 
Josep Masdeu Bieto. 
Dibuix arti~tic.-2.~" curs. 
Francesc Marca Bielza, premi. 
Diego Vilanova Civera. 
Pere Malapeira Ferré. 
Joan Martí Marti. 
Francesc Pullés Torrell. 
Dibuix industrial.- I.'r curs. 
Pere Malapeira Ferré, premi. 
Josep Cort Grant. 
Dibuix indu~trial.-2.~" curs. 
Francesc Llevat Rosell, premi. 
Ramón Arán Domingo. 
Dibuix i practica de labor~.-l:~ curs. 
Teresa Capdevila Casas, premi. 
Francesca Llunas Balañá. 
Francesca Borrut Salvadó. 
Anna Vallés Marti. 
Angelina Salvat Pijoan. 
Dibuix i pr6ctica de l abor~ . -2 .~  curs. 
Francesca Gavaldá Escoda, premi. 
Maria Camps Martí. 
Palmira Fortuny Alentorn. 
Isabel Huguet Anguera. 
Tall i confecció de roba blanca. 
Rosa pujals Vidal, premi. 
Teresa Llaberia Mestres 
Tall i confeccid de vestifs. 
Francesca Cudinach Pallisé, premi. 
Rosa Vinaixa Lozano. 
Analfabets.-Hames. 
Bonaventura Banqué Marti, premi. 
Analfabets.-Dones. 
Anna Domenech March, premi. 
Laura Masdeu Saumell. 
Elvira Freixas Sagarra. 
Teresa OIIé Lavila. 
Lola Torrell Cantijoch. 
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A C A D E M I A  D E  M Ú S I C A  
PERSONAL DOCENT 
ALUMNES MATRICULATS 
Nombre total de nois. . 45 
Nombre total de  noies . 85 
Nombre total d'alumnes . 130 
GRUPS, ASSIGNATURES I INSCRIPCIONS 
DE MATRICULA 
Nombre total d'insbripcions . 201 
DATA DE L'ALTA 
-- 
1.w Octubre 1919 
1.er Octubre 1919 
1 . e ~  Octubre 1920 
1.- Desembre 1924 
l.er Abril 1925 
PROFESSORS 
-- 
D. Ricardo Guinard Miquel 
D. Domingo NoguCs Mestren 
D. Florenci Cogul Mooné 
D. Franeese Vergés Tapir6 
D.' Claudia Caoel Cort 
Classe de solfeig, oois . . 44 
Classe de solfeig, noies. . 83 
Classe de piano, nois . . 8 
Classe de piano, noies . . 51 
Classe de  violoncel . . .  2 
Classe de  violi. . . . .  12 
Classe de cant. . . . .  1 
-
Total matriculast . . 201 
MATERIES . 
Direceió. solfeig i piano 




VARIACIO DURANT EL CURS 
Baixes de matricula, 10 i d'alumnes, 7. 
No presentats . 7 
Aprovats. . . . . . . . . .  10 
Notables. . . . . . . . .  80 
. . . . . . . . .  Excel-lents 94 
Diplomats . . . . . . . .  49 
RELACIO DELS ALUMNOS QUE HAN 
OBTINGUT DIPLOMA 
S~lfe ig . - l .~~ curs. 
Josep Grau Batet. 
Joan Ganigué Batet. 
Caries Montlleó Masip. 
Emili Vernet Grau. 
Josep Tarragó Artells. 
Jaurne Montaña Vall. 
Josep Anton de Oriol. 
Solfeig.-2.0" curs. 
Pere Montaña Vall. 
Solfeig.-4" curs. 
Carles Tricáz Vilá. 
Joan Domenech Menjibar. 
Solfeig.-SP curs. 
Miquel Prats Mas. 
Solfeig.-1." curs. 
Anna Viciana Salvat. 
Maria Blanchart Grau. 
Maria Cabré Bellver, 
Celia Artiga Esplugas. 
S~lfeig.-Z.~" curs. 
Josefina Carbonell Serra. 
Assumpció Ramirez Vallés. 
S0lfeig.-3.*~ curs. 
Maria Dornenech Vilalta. 
Adelaida Duch Grau, 
Rosa Caruicé Coca. 
Maria Cahué Cailá. 
. . . . . . . . .. , . 
, ,. . . . . - < 
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Raquel Savé Tortajada. 
Pepita Pagés Sardá. 
S~yeig.-S.~ curs. 
Rosa Arandes Fábregas. 
Maria Macia Serra. 
Joana Xanxo Miró. 
Mercl: Prats Mas. 
Conxita Carbonell Solé. 
S0l/eig.-6.~ curs. 
Rosa Arandes Fibregas. 
Maria Maciá Serra. 
Maria del C. Durán Ganuza. 
Piano.-.5.." curs. 
Adela Vendrell L!auradó. 
Isabel Huget Anguera. 
Pian0.-6.~ curs. 
Rosa Jacob Navis. 
Dolors Viciana Salvat. ' 
Maria del C. Duran Gamuza. Finalment, són dignes d'esmentar els se- Adela Vendrell Llauradó. güents fets: la vacunació antivariolosa a Isabel Huguet Anguera. 
S 153 alumnes per I'inspector-metge senyor A 
S0lfeig..7.~ curs. 
Dolors Viciana Salvat. 
Anna Fatta Degiuli. 
Rosa Jacob Navis. 
Raimonda Borrell Borras. 
P i ~ n o . - l . ~ ~  curs. 
Angel Arraez Juan. 
Pere Montaña Vall. 
Félix Ruiz Borris. 
Rosa Carnicé Coca. 
. Piano.-¿)..on curs. 
Merce Prats Mis. 
Pian0.-3.*~ curs. 
Conxita Carbonell Solé. 
Pian0.-4.~~ curs. 
Anna Fatta Degiuli. 
Frias, auxiliat pel senyor Arandes, durant 
els dies 17, 19, 21, 22 i 25 de Novembre 
de 1924; la donació de trescentes pessetes, 
per a premis, pels senyors D. i V. Coromi- 
nas Prats i altres de Barcelona amb motiu 
de la falaguera impressió que slendugue- 
ren d'una visita al CENTRE i a les Escoles, 
per qual gest públicament els hi rendim 
gratitud i homenatge; els examens ordina- 
ris i oposicions a diploma i premis, sota la 
direcció dels senyors de la J. d'E. senyors 
Caixés, Cavallé i Porta, i les dues festes 
musicals celebrades al Teatre Bartrina els 
dies 8 i 15 de Maig de 1925 pels alumnes 
de I'Academia de Música amb la coopera- 
ció d'altres elernents de la casa. 
Han eotrat e formar part de la RedaaM d'aque.. 
ta REVISTA els senyors César Ferrater, Salvador 
Vilaseca. Josep M.' Prous i Vila, Josquim Sintasu- 
nagua, Ricsrt Ferrater i Jaums Sabster. 
Vagi pcr s tots nostre mér cordial scullirntot. 
